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This study aims to determine the effect of income expectations on entrepreneurial interest in the 
people of Tumpatan Nibung Village VI Dusun VI, Batang Kuis District, Deli Serdang Regency. The 
sampling technique used was random sampling method, namely taking samples from the 
population at random without regard to the strata in the population of 94 people. Methods of data 
collection using a questionnaire. In the partial hypothesis test (t test) the income expectation 
variable has a positive and significant effect on the interest in entrepreneurship with a t count > t 
table (9.969 > 1.661) and a significant value of 0.000 < 0.05. The results of the determination test 
obtained an R Square value of 0.519, meaning that the variable interest in entrepreneurship can be 
explained by 51.9% by the income expectation variable, while the remaining 48.1% is explained by 
other variables not included in this study. 
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ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekspektasi pendapatan 
terhadap minat berwirausaha pada masyarakat Desa Tumpatan Nibung Dusun VI Kecamatan 
Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode random 
sampling, yaitu pengambilan sanggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa 
memperhatikan strata yang ada dalam populasi berjumlah 94 orang. Metode pengumpulan data 
menggunakan kuesioner. Pada uji hipotesis parsial (Uji t) variabel ekspektasi pendapatan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwirausaha dengan nilai t hitung > t tabel 
(9,969 > 1,661) dan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Hasil uji determinasi diperoleh nilai R Square 
sebesar 0,519, artinya variabel minat berwirausaha dapat dijelaskan sebesar 51,9% oleh variabel 
ekspektasi pendapatan, sementara sisanya 48,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 
dimasukkan dalam penelitian ini. 
 
Kata Kunci : ekspetasi pendpatan dan minat berwiarusaha. 
 
1. Pendahuluan 
 Prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang 
dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-
tugas yang Minat berwirausaha dapat 
menimbulkan dorongan dan keinginan untuk 
berusaha atau menjalankan suatu bisnis. Minat 
berwirausaha dapat mendorong seseorang untuk 
bekerja keras, berani mengambil dan 
menanggung segala risiko, bersedia keluar dari 
zona nyaman dan lebih memilih menempuh 
jalan atau cara baru yang lebih efisien, bersedia 
untuk hidup hemat serta menjadikan 
pengalaman sebagai pembelajaran untuk 
mencapai kesuksesan. Minat berwirausaha tidak 
tumbuh dengan bergitu saja, melainkan harus 
ditanam dan dikembangkan dalam diri 
seseorang. Dengan adanya minat untuk 
memulai usaha, maka seseorang akan lebih 
memiliki keinginan untuk maju pada usaha 
yang diajalakannya dibandingkan dengan orang 
yang kurang memiliki minat untuk memulai 
usaha.  
 Minat menunjukkan apa yang ingin dicapai 
atau ingin dilakukan oleh seseorang yang pada 
dasarnya berasal dari apa yang ia senangi. 
Minat ini dapat dikembangkan dengan adanya 
harapan atau ekspektasi pendapatan dari 
berwirausaha itu sendiri. Ekspektasi pendapatan 
dalam hal ini merupakan harapan seseorang atas 
pendapatan yang diterimanya baik berupa uang 
maupun barang guna untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya. Dengan menekuni dunia 
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kewirausahaan, hal ini akan mampu menjamin 
dalam menghasilkan pendapatan yang tinggi. 
Sekalipun pendapatan dari dunia wirausaha 
tidak mungkin dapat diprediksi, terkadang 
pendapatan yang diperoleh sesuai dengan yang 
diharapkan, kadang juga pendapatannya jauh 
dari yang diharapkan tapi semuanya itu 
tergantung pada sejauh mana usaha yang 
dilakukan.  
 Suatu ekspektasi atau harapan untuk 
mendapatkan penghasilan yang tinggi menjadi 
salah satu faktor penting, yang dapat 
mempengaruhi seseorang memutuskan untuk 
segera memulai berwirausaha atau tidak. Jika 
seseorang berharap untuk mendapatkan 
pendapatan yang lebih tinggi dengan menjadi 
wirausaha, maka ia akan semakin terdorong 
untuk menjadi seorang wirausaha. Semakin  
tinggi pendapatan  seseorang  didalam  
berwirausaha  maka  akan  semain  tinggi  juga 
minatnya  untuk  meneruskan  wirausahanya  
tersebut.  Dan  sebaliknya  jika pendapatannya 
rendah maka minat untuk melakukan 
wirausaahanya tersebutpun akan semakin 
berkurang. 
 Seseorang yang berwirausaha dengan baik 
akan  mendatangkan  pendapatan  yang  besar  
dan tidak terbatas, walaupun pendapatan dari 
berwirausaha tersebut tidak bisa diprediksi, 
kadang bisa diatas pendapatan yang 
diharapkanya, kadang pula bisa diluar dari yang 
pendapatan diharapkanya. Tinggi rendahnya 
pendapatan yang diterima  tergantung  pada  
besar  tidaknya  usaha  yang  kita  lakukan  
dalam menjalankan  kegiatan  tersebut.  
Seseorang  dengan  ekspektasi  pendapatan  
berwirausahaa yang lebih  tinggi  daripada  
bekerja  menjadi  karyawan  merupakan  daya  
tarik  untuk menjadi wirausaha. Karena salah 
satu alasan seseorang berminat berwirausaha 
karena berwirausaha memiliki kemungkinan 
menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi 
daripada karyawan. 
 Bila diperhatikan dari data tersebut diatas, 
semua jenis usaha di Dusun VI Desa Tumpatan 
Nibung tergolong ke dalam jenis usaha mikro. 
UMKM yang jumlahnya sangat sedikit 
menunjukkan bahwa minat berwirausaha 
masyarakat Dusun VI Desa Tumpatan Nibung 
tergolong rendah. Bila diperhatikan dari 
masyarakat Dusun VI yang jumlah jiwanya 
mencapai 1.713 jiwa sedangkan UMKM yang 
ada hanya  9 sangat jelas sekali bahwa 
masyarakat tidak memiliki minat dalam 
berwirausaha karena jumlah UMKM yang ada 
berbanding jauh dengan jumlah masyarakat. 
Sedangkan menurut masyarakat Dusun VI 
pendapatan dari berwirausaha tergolong rendah 
dan tidak menentu apalagi usaha yang baru 
dibangun dari bawah, belum lagi resikonya 
cukup besar dimana segala bentuk kerugian 
yang dihadapi akan ditanggung sendiri. Selain 
itu masyarakat juga menyatakan bahwa menjadi 
wirausahawan itu tidak mudah butuh 
pengetahuan yang lebih dan modal yang banyak 
untuk memulai usaha, sedangkan untuk 
mendapatkan kebutuhan sehari-hari saja sudah 
sudah dari mana modal untuk berwirausaha. 
Dari uraian diatas, maka penulis akan 
melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh 
Ekspektasi Pendapatan Terhadap Minat 
Berwirausaha Pada Masyarakat (Studi Kasus 
Pada Desa Tumpatan Nibung Dusun VI 
Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli 
Serdang Sumatera Utara)”. 
 
1.1.  Rumusan Masalah 
 Rumusan masalah menurut Arikunto 
(2016:36) adalah pernyataan rinci dan lengkap 
mengenai ruang lingkup permasalahan yang 
akan diteliti berdasarkan identifikasi masalah. 
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Apakah ekspektasi pendapatan berpengaruh 
terhadap minat berwirausaha pada 
masyarakat Desa Tumpatan Nibung Dusun 
VI Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli 
Serdang Sumatera Utara? 
2. Seberapabesar ekspektasi pendapatan 
berpengaruh terhadap minat berwirausaha 
pada masyarakat Desa Tumpatan Nibung 
Dusun VI Kecamatan Batang Kuis 
Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara? 
 
1.2. Batasan Masalah 
 Batasan masalah menurut Arikunto 
(2016:22) merupakan bagian dari kebutuhan 
seseorang untuk dipecahkan. Artinya hanya 
fokus pada ruang lingkup yang teliti sehingga 
memberikan jawaban terhadap setiap orang 
yang mencari permasalahan. Mengingat 
keterbatasan waktu, pengetahuan, serta 
kemampuan penulis baik secara moril dan 
materil maka penulis akan membatasi penelitian 
pada: “Pengaruh Ekspektasi Pendapatan 
Terhadap Minat Berwirausaha Pada Masyarakat 
Desa Tumpatan Nibung Dusun VI Kecamatan 
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1.3. Tujuan Penelitian 
 Tujuan penelitian menurut Arikunto 
(2016:39) adalah untuk merumuskan 
pertanyaan-pertanyaan dan merumuskan 
jawaban-jawaban terhadap pertanyaan rumusan 
penelitian tersebut. Adapun yang menjadi 
tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui pengaruh ekspektasi 
pendapatan terhadap minat berwirausaha 
pada masyarakat Desa Tumpatan Nibung 
Dusun VI Kecamatan Batang Kuis 
Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara 
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 
ekspektasi pendapatan terhadap minat 
berwirausaha pada masyarakat Desa 
Tumpatan Nibung Dusun VI Kecamatan 
Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang 
Sumatera Utara. 
 
2. Metode Penelitian  
2.1 Populasi  
 Populasi adalah sekumpulan objek 
penelitian yang didalamnya terdapat sejumlah 
data yang diharapkan dapat memberikan 
keterangan-keterangan yang diperlukan. 
 Menurut Sugiyono (2016:80) Populasi 
adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 
obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 
karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulannya. Dalam penelitian ini yang 
menjadi populasi adalah masyarakat Desa 
Tumpatan Nibung Dusun VI Kecamatan 
Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang 
sebanyak 1.713 jiwa. 
 
2.2 Sampel  
 Sampel adalah kumpulan objek yang 
merupakan bagian dan populasi, Terdapat dua 
syarat yang harus dipenuhi dalam prosedur 
pengambilan sampel, yaitu sampel harus 
representatif (mewakili), dan besarnya (ukuran) 
sampel harus memadai. Menurut Sugiyono 
(2016: 81) sampel adalah sebagian atau wakil 
dan populasi yang diteliti. Penarikan sampel 
menggunakan metode random sampling yaitu 
pengambilan sanggota sampel dari populasi 
dilakukan secara acak tanpa memperhatikan 
strata yang ada dalam populasi itu.  
 




Gambar 1. Normal P-P Plot 
 
 
Gambar 2. Histogram 
 
3. Hasil Dan Pembahasan  
3.1 Analisis Regresi Berganda 
 Analisis regresi linear sederhana dalam 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh antara variabel Ekspektasi Pendapatan 
(X) terhadap variabel Minat Berwirausaha (Y). 
Hasil analisis regresi linear sederhana dapat 
dilihat pada tabel dibawah ini : 
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B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 21.684 1.822  11.900 .000 
EKSPEKTASI 
PENDAPATAN 
.479 .048 .721 9.969 .000 
a. Dependent Variable: MINAT BERWIRAUSAHA 
Sumber : Hasil Penelitian, 2021 
 
 Dari tabel tersebut diketahui persamaan 
regresi linear sederhana antara variabel 
independen dan variabel dependen sebagai 
berikut :  
Y = 21,684 + 0,479X  + e 
 Dari persamaan regresi tersebut dapat 
disimpulkan bahwa : 
1) Konstanta (a) = 21,684 artinya jika 
Ekspektasi Pendapatan bernilai 0 maka 
Minat Berwirausaha pada masyarakat Desa 
Tumpatan Nibung Dusun VI Kecamatan 
Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang adalah 
sebesar 21,684. 
2) Koefisien regresi variabel Ekspektasi 
Pendapatan = 0,479 artinya jika variabel 
Ekspektasi Pendapatan meningkat sebesar 1 
satuan maka variabel Minat Berwirausaha 
akan meningkat 0,479. 
 
3.2. Pengujian Hipotesis 
3.2.1. Uji Parsial (Uji t) 
 Nilai koefisien regresi dalam persamaan 
regresi merupakan hasil perhitungan 
berdasarkan sampel yang dipilih. Pengujian ini 
dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel 
bebas terhadap variabel terikat secara parsial. 
Pengujian melalui uji t adalah dengan 
membandingkan t hitung. Kriteria pengambilan 
keputusan adalah : Tingkat kesalahan (α) = 10% 
dan derajat kebebasan (df) = n (jumlah sampel) 
– k (jumlah variabel yang digunakan) = 94-2 = 
92, t tabel = 1,661 
 









B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 21.684 1.822  11.900 .000 
EKSPEKTASI 
PENDAPATAN 
.479 .048 .721 9.969 .000 
a. Dependent Variable: MINAT BERWIRAUSAHA 
Sumber : Hasil Penelitian, 2021 
 
 Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat 
pengaruh variabel secara parsial sebagai 
berikut : 
a. Berdasarkan analisis regresi diperoleh nilai t 
hitung sebesar 9,969 > t tabel 1,661 ini 
berarti variabel Ekspektasi Pendapatan 
berpengaruh positif terhadap Minat 
Berwirausaha. Nilai signifikan 0,000 > 0,05 
ini berarti variabel Ekspektasi Pendapatan 
signifikan terhadap Minat Berwirausaha. 
 
3.2. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 
 Pengujian koefisien determinasi (R
2
) 
digunakan untuk melihat seberapa besar 
kontribusi variabel independen terhadap 
variabel dependen”. Semakin besar nilai 
koefisiensi determinasi maka semakin baik 
kemampuan variabel (X) menerangkan variabel 
(Y). Koefisien determinasi ditentukan dengan 
nilai R Square sebagaimana dapat dilihat pada 
tabel berikut ini : 
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Model R R Square Adjusted R 
Square 




 .519 .514 3.753 
a. Predictors: (Constant), EKSPEKTASI PENDAPATAN 
b. Dependent Variable: MINAT BERWIRAUSAHA 
 
 Berrdasarkan tabel tersebut, dapat diambil 
kesimpulan bahwa tingkat pengaruh dari 
Ekspektasi Pendapatan terhadap Minat 
Berwirausaha adalah 0,519. Dari hasil 
perhitungan koefisien determinasi, dapat 
dijelaskan bahwa Ekspektasi Pendapatan 
memiliki pengaruh sebesar 51,9% terhadap 
Minat Berwirausaha, sementara sisanya sebesar 
48,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang 
berada diluar penelitian. 
 
4. Hasil Analisa  
4.1. Pengaruh Ekspektasi Pendapatan 
Terhadap Minat Berwirausaha 
 Ekspesktasi pendapatan merupakan harapan 
seseorang untuk menghasilkan pendapatan 
berupa uang dan atau barang yang nantinya 
digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan 
hidup. Zimmerer (2013:12), indikator dari 
variabel ekspektasi pendapatan adalah 
pendapatan yang tinggi dan pendapatan tanpa 
batas. Permasalahan yang terjadi yaitu menurut 
masyarakat Desa Tumpatan Nibung Dusun VI 
Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli 
Serdang pendapatan dari berwirausaha 
tergolong rendah dan tidak menentu apalagi 
usaha yang baru dibangun dari bawah, belum 
lagi resikonya cukup besar dimana segala 
bentuk kerugian yang dihadapi akan ditanggung 
sendiri. 
 Hasil penelitian ini menyatakan bahwa 
terdapat pengaruh Ekspektasi Pendapatan 
terhadap Minat Berwirausaha pada masyarakat 
Desa Tumpatan Nibung Dusun VI Kecamatan 
Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang. Variabel 
Ekspektasi Pendapatan memiliki t hitung > t 
tabel (9,969 > 1,661) dan nilai signifikan 0,000 
> 0,05. Sesuai dengan uraian tersebut dapat 
disimpulkan bahwa Ekspektasi Pendapatan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
Minat Berwirausaha sehingga hipotesis 
diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan 
hasil penelitian yang dilakukan oleh Hadyastiti, 
dkk. (2020) yang menyatakan bahwa 
Ekspektasi Pendapatan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap Minat Berwirausaha.  
 Hasil perhitungan koefisien determinasi, 
dapat dijelaskan bahwa Ekspektasi Pendapatan 
memiliki pengaruh sebesar 51,9% terhadap 
Minat Berwirausaha, sementara sisanya sebesar 
48,1%  dipengaruhi oleh faktor yang lain yang 
berada diluar penelitian ini. 
 
5. Kesimpulan  
 Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan dari penelitian yang telah 
dilakukan mengenai Pengaruh Ekspektasi 
Pendapatan terhadap Minat Berwirausaha Pada 
Masyarakat  
 Desa Tumpatan Nibung Dusun VI 
Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli 
Serdang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut :  
1) Ekspektasi Pendapatan berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap Minat Berwirausaha 
Pada Masyarakat Desa Tumpatan Nibung 
Dusun VI Kecamatan Batang Kuis 
Kabupaten Deli Serdang dengan nilai t 
hitung > t tabel (9,969 > 1,661) dan nilai 
signifikan 0,000 < 0,05. 
2)  Hasil perhitungan koefisien determinasi, 
dapat dijelaskan bahwa Ekspektasi 
Pendapatan memiliki pengaruh sebesar 
51,9% terhadap Minat Berwirausaha 
sementara sisanya sebesar 48,1%  
dipengaruhi oleh faktor yang lain yang 
berada diluar penelitian ini. 
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